

















































































































































































































藤 力 訳 1992）， 他 の 感 情 を 隠 蔽 す る た め
（Ekman & Friesen, 1982; Ekman, Friesen, & 
O'Sullivan, 1988），口論での対立を避けるある
いは緊張を軽減するため（Ikuta, 1999），相手
を操るあるいは欺くため （Keating & Heltman, 








































































































Davidson, & Friesen, 1990），その表出者が他
者からポジティブな気分と判断され（Scherer 
& Ceschi, 2000），ポジティブな情動と同じよう
な 神 経 活 動 を 行 う こ と が 確 認 さ れ て い る
（Davidson, Ekman, Saron, Senulis, & Friesen, 
1990; Ekman et al. , 1990; Fox & Davidson, 










えば，Bassili, 1979; Bruce & Valentine, 1988; 
Kamachi, Bruce, Mukaida, Gyoba, Yoshikawa, 
& Akamatsu, 2001; Wehrle, Kaiser, Schmidt, & 
Scherer, 2000）。自然な笑いと作り笑いの動的











（Ekman & Friesen, 1982; Hess & Kleck, 1990; 




































る も の で あ り， 人 生 の 早 い 段 階 で 現 れ る









（Rosenstein & Oster, 1988），満期産児（Emde, 
McCartney, & Harmon, 1972; Messinger, 
















表出するようになる（Emde & Harmon, 1972; 





表出する（Fogel, Dickson, Hsu, Messinger, 
Nelson-Goens, & Nwokah, 1997; Messinger, 









とが確認されている（Fox et al. 1988）。１歳児
になると，赤ん坊のデュシェンヌ笑いが他の笑
いと比べて，母親とのもの遊びや父親との読書













process of emotion, Dickson, Fogel , & Messinger, 
1997; Fogel, Nwokah, Dedo, Messinger, Dickson, 







































































求めた（Ekman & Friesen, 1974; Ekman & Oʼ
Sullivan, 1991; Gosselin, Kirouac & Doré, 1995; 





































Scherer and Ceschi （2000），自然な笑い・作り
笑い・ニュートラルな顔，それぞれのモデルの
着ているＴ─ シャツに対する評価を用いた
Peace, Miles, & Johnston （2006）があげられ
る。また，社会的場面を表したゲームを用いて，
笑い識別の行動までの影響を検討する研究とし


















































究もなされている（たとえば，Del Giudice & 
Colle, 2007; Gosselin, Beaupré, & Boissonneault, 
2002; Gosselin et al., 2002; Thibaut, Gosselin, 
























笑 い の 文 化 差 の 問 題 に 対 し てThibault, 
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A Review of Soial Laughter
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【Abstract】
  This article reviews psychology studies about social laughter/smile in view of ①
classification of laughter, through which we can notice the emotional state of the displayer; ② 
function of social laughter/smile, which is being used as a social skill; ③static and dynamic 
differences between spontaneous laughter/smiles with enjoyment and forced one without 
enjoyment; ④development of social laughter/smiles from laughing as spontaneous reflection 
to  laughing with sociality; ⑤perception of laughter/smiles, with a developmental point, 
showing the necessity of establishment of childrenʼ s sensitivity to posed and genuine 
laughter/smiles with certainty, since the result of preceding studies are differ from each 
other; and ⑥laughter/smiles and cultural, noting that the studies on smile perception had 
been restricted to Western countries, which is suggestive of a display rule that would need to 
be acquired during socialization in different cultures. Thus it is expectant that the 
illumination of the sociable function and perception of laughter/smiles in Eastern countries, 
where there is a specific culture of laughter.
keywords :  laughter/smiles, enjoyment smile, posed smile, social smile, social perception
